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Незаконний обіг наркотичних 
засобів набуває дедалі загроз-
ливіших розмірів і на сьогодні є 
однією з найбільш актуальних 
і невирішених проблем. Різко 
збільшується кількість осіб, які 
незаконно вживають наркотичні 
засоби і психотропні речовини, 
спостерігається поява нових 
видів наркотиків і відповідно 
зростання кількості та різнови-
дів уже існуючих. Наркологічна 
ситуація в Україні є надзвичайно 
складною, щороку погіршується 
і, зрештою, становить реальну 
загрозу генофонду нації, забез-
печенню правопорядку, наці-
ональній безпеці України [10, 
с. 899]. В останні 10-15 років 
суттєво змінився «асортимент» 
наркотичних засобів і психо-
тропних речовин [11, с. 83–87], 
при цьому простежується зна-
чна латентність наркоманії. З 
усією впевненістю можна ствер-
джувати, що актуальність про-
блеми поширення наркотич-
них засобів на теренах України 
сьогодні ні в кого не викликає 
сумнівів. Така ситуація вимагає 
від науковців активізації роботи 
в напрямку дослідження тео-
ретичних основ, розроблення 
нових ґрунтовних положень та 
вдосконалення вже існуючих, 
спрямованих на ефективність 




теристики злочинів у сфері 
незаконного обігу наркотичних 
засобів є предмет злочинного 
посягання – це речі матеріаль-
ного світу, впливаючи на які 
особа посягає на ті або інші сус-
пільні відносини [15, с. 331].
Відповідно до чинного кри-
мінального законодавства 
предметом злочинного пося-
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гання у сфері незаконного обігу 
наркотичних засобів є нарко-
тичні засоби, психотропні речо-
вини, їх аналоги та прекурсори 
і правильне їх визначення має 
велике значення для практичної 
діяльності. 
Обов’язковою ознакою зло-
чинів у сфері обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин, 
їх аналогів або прекурсорів є 
наявність предмета, що стано-
вить підвищену небезпеку для 
здоров’я людей, а саме: нар-
котичні засоби, психотропні 
речовини, прекурсори, аналоги 
наркотичних засобів та психо-
тропних речовин. У свою чергу 
диспозиції складів злочинів, що 
розглядаються за своїм змістом 
є бланкетними, тому поняття 
та ознаки вказаного предмета 
надаються в Законі Україні 
«Про наркотичні засоби, психо-
тропні речовини і прекурсори», 
з поміткою, якщо такі включено 
до Переліку наркотичних засо-
бів, психотропних речовин і 
прекурсорів (далі – Перелік). 
Це свідчить про те, що законо-
давець конкретно не відносить 
той чи інший засіб або речовину 
до категорії наркотичних або 
психотропних і не називає такі 
критерії, а свідомо відсилає до 
Переліку (крім аналогів). При 
цьому Перелік складено відпо-
відно до законодавства і між-
народних зобов’язань України, 
затверджений постановою Кабі-
нету Міністрів України за подан-
ням спеціально уповноваже-
ного органу виконавчої влади в 
галузі охорони здоров’я. У своїй 
структурі Перелік має чотири 
таблиці, кожна з яких включає 
список № 1 і № 2, а таблиця 
І – ще й список № 3. З появою 
нових видів речовин з тими чи 
іншими властивостями наркоти-
ків, Перелік за формою і змістом 
постійно вдосконалюється. 
Антинаркотичне законодав-
ство України формується від-
повідно до принципів та норм 
міжнародно-правових актів. 
Останні, у свою чергу, розро-
бляються та втілюються в життя 
міжнародним співтовариством 
на основі оцінки наркотичної 
ситуації у всьому світі, оскільки 
таке негативне явище як зловжи-
вання наркотиками зачіпає всі 
прошарки населення та прита-
манне всім державам незалежно 
від рівня їхнього розвитку. У той 
же час справедливо буде зазна-
чити, що одним із факторів, який 
впливає на зміст та обсяг пра-
вового регулювання боротьби з 
незаконним обігом наркотиків, 
є прийняття державою міжна-
родно-правових приписів шля-
хом приєднання до міжнародних 
конвенцій і відтворенні цих при-
писів в національному законо-
давстві з метою захисту здоров’я 
людей, їх добробуту та сувере-
нітету країни. На міжнародному 
рівні стрижнем законодавства 
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у сфері боротьби з наркотич-
ними засобами (наркотиками) є: 
Єдина конвенція про наркотичні 
засоби 1961 р., з поправками, 
внесеними відповідно до Про-
токолу 1972 р.; Конвенція про 
психотропні речовини 1971 р.; 
Конвенція про боротьбу проти 
незаконного обігу наркотичних 
засобів і психотропних речовин 
1988 р.
Структура вітчизняного 
законодавства в цілому є від-
дзеркаленням міжнародно-пра-
вових актів у сфері розгляду-
ваної проблематики і засвідчує 
консолідацію світової громад-
ськості у боротьбі з транснаціо-
нальною злочинністю, шляхом 
встановлення міжнародної кри-
мінально-правової юрисдикції.
Важливо визначити, на під-
ставі яких ознак (критеріїв) та 
чи інша речовина або засіб від-
носиться до числа наркотичних 
засобів (наркотику) і включа-
ється до Переліку. Наркотичні 
засоби (наркотики) – це рос-
лини, сировина і речовини при-
родні і синтетичні, кваліфіковані 
як такі в міжнародних конвен-
ціях, а також інші рослини, сиро-
вина і речовини, які є небезпеч-
ними для здоров’я населення у 
разі зловживання ними [9, с. 6], 
оскільки можуть призвести до 
психічної або фізичної залеж-
ності і як наслідок – розвитку 
наркоманії. В. В. Кульков визна-
чає наркотичними речовини син-
тетичного чи рослинного похо-
дження, які особливим чином 
впливають на нервову систему, 
притупляють свідомість і від-
чуття, викликають тимчасовий 
сон та безболісність, ейфорію [6, 
с. 10]. У літературних джерелах 
традиційно визначають три кри-
терії – медичний, юридичний та 
соціальний [1, с. 26, 27], але уяв-
ляється більш доцільно і точно 
визначати такі взаємопов’язані 
між собою критерії: фізичний, 
медико-соціальний та юридич-
ний.
Офіційно наркотичний засіб 
може бути визнано таким лише 
за умови єдності (одночасного 
існування) перерахованих кри-
теріїв. На першому місці знахо-
диться фізичний критерій, який 
полягає в тому, що наркотичні 
засоби і психотропні речовини 
є предметами матеріального 
світу, мають властиву хімічну 
формулу, агрегатний стан і т. 
ін. [4, с. 92–94] та до їхнього 
складу входять певні алкало-
їди й речовини, що спричи-
няють ту специфічну дію на 
організм людини, яка передба-
чена медико-соціальним кри-
терієм, а саме: впливають на 
центральну нервову систему, 
призводять до стану особли-
вого сп’яніння і наркотичної 
залежності, що є причиною їх 
немедичного застосування і як 
наслідок спричиняють значну 
шкоду здоров’ю людини, руй-
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нують її особистість, примушу-
ючи до антисоціальних дій.
Викликає заперечення 
позиція деяких науковців, які 
виділяють окремо соціальний 
критерій і виражають його в 
масштабах заподіюваних неме-
дичним застосуванням відповід-
ного засобу наслідків для сус-
пільства [12, с. 10] чи у зростанні 
немедичного вживання засобу, 
що набуває все більших масшта-
бів [14, с. 357–363], або у досяг-
ненні таких масштабів немедич-
ного вживання певних рослин, 
відповідних речовин, лікарських 
препаратів, коли воно стано-
вить загрозу для здоров’я насе-
лення [8, с. 46-47]. За таких умов 
виходить, що до того чи іншого 
засобу можуть бути застосовані 
заходи контролю лише в тому 
разі, якщо він негативно впли-
ває на здоров’я значної кількості 
людей, а спричинення шкоди 
одній чи декільком особам нія-
кої загрози не створює. Соціаль-
ний критерій не можна виокрем-
лювати від медичного, оскільки 
вони безпосередньо пов’язанні 
і знаходяться в тісній залеж-
ності між собою, соціальний є 
продовженням медичного, його 
наслідком. Основна сутність 
останнього полягає в тому, що 
наркотик негативно впливає на 
нормальне функціонування всіх 
органів організму людини, тобто 
шкодить здоров’ю. Людина – це 
особа як утілення високих інте-
лектуальних і моральних влас-
тивостей, особистість зі своєю 
індивідуальністю. З одного 
боку, людина може сама визна-
чати для себе ті чи інші пріори-
тети, завдавати шкоду своєму 
здоров’ю чи ні. Проте людина є 
членом суспільства – сукупності 
людей, об’єднаних певними від-
носинами. Відповідно до ст. 3 
Конституції України людина, 
її життя і здоров’я, честь і гід-
ність, недоторканість і безпека 
визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю. Соціаль-
ний – пов’язаний із життям і 
стосунками людей у суспіль-
стві, яке, у свою чергу, склада-
ється з кожної окремої людини. 
Спричинення шкоди здоров’ю 
навіть однієї людини через зло-
вживання наркотичними засо-
бами, як уже вказувалося вище, 
порушує нормальну діяльність 
центральної нервової системи, 
що тягне за собою деградацію 
особистості, зниження соціаль-
ної активності, негативний при-
клад для оточуючих, втрату дру-
зів, сім’ї, втягнення в злочинне 
середовище [2, с. 9], тобто є пря-
мою загрозою відносинам між 
людьми, які встановлюються в 
процесі їх спільної практичної та 
духовної діяльності (суспільним 
відносинам). У міру руйнування 
людської етики під впливом при-
страсті до наркотику наркоман 
стає небезпечний для суспіль-
ства [7, с. 30-33]. 
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Наступний критерій – юри-
дичний, який є визначальним і 
має першорядне значення, тому 
що на основі попередніх крите-
ріїв засіб обов’язково повинен 
бути визнаним наркотичним 
(наркотиком) відповідним пра-
вомочним державним органом, 
шляхом офіційного його вне-
сення до Переліку наркотичних 
засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів. У той же час, якщо 
наркотичний засіб (наркотик) 
було включено до Переліку, 
але з тих чи інших причин він 
уже не характеризується вка-
заними критеріями, то необ-
хідно такий наркотик виклю-
чати з Переліку. 
Слід зазначити, що не всі 
речовини, які здатні спричиняти 
психоактивну дію на організм 
людини, з юридичної точки зору є 
наркотичними засобами, хоча їм 
притаманні всі властивості нар-
котиків. Це пояснюється тим, що 
небезпека зловживання такими 
речовинами не висока. До них 
відносять каву, чай, тютюн та 
алкоголь, між тим останній еле-
мент є приводом для дискусій. 
Зловживання натуральними 
чи синтетичними речовинами, 
не визнаними наркотичними, 
визначається токсикоманією чи 
її новим видом лекоманією. До 
речі, Всесвітня організація охо-
рони здоров’я в своїй класифі-
кації наркотиків і психотропів 
зафіксувала алкоголь. 
З розвитком науково-тех-
нічного прогресу, розробкою 
новітніх технологій та при 
активній протидії наркотор-
гівлі спостерігається поява 
нових видів наркотиків і від-
повідно збільшення кількості 
й різновидів уже існуючих. 
Викликає занепокоєння поява 
нових видів наркотиків рослин-
ного походження, серед яких 
у першу чергу необхідно виді-
лити галюциногени, що здатні 
навіть у малих дозах викликати 
галюцинації. У першу чергу до 
них належать препарати, які 
містять похідні гліколевої та 
лізергінової кислоти, феніл-
етіламіну, триптаміну, атропін, 
канабіоїди. 
Останнім часом через 
Интернет активно пропагу-
ються галюциногені властивості 
кактуса пейотль (Lophopora 
williamsii), на верхівці якого роз-
ташовано декілька бутонів без 
голочок, що нагадують гриб. 
Саме в цих бутонах знаходиться 
психоактивна речовина меска-
лін, яка викликає насичені візу-
альні галюцинації [13, с. 18, 19]. 
Значного поширення набула і так 
звана «грибна наркоманія». Так, 
гриби Psilocybe містять псіло-
цибін, який є активним галюци-
ногеном, що діє на центральну 
нервову систему, викликає зміну 
настрою, порушення сприйняття 




мосомні порушення, психічну 
залежність. 
Від виробництва та продажу 
наркотиків злочинці отриму-
ють надприбутки, що дає змогу 
останнім впливати на суспільні 
відносини. Це, у свою чергу, 
вимагає розроблення  нових 
методів боротьби з цією пробле-
мою на основі комплексних та 
скоординованих дій держави та 
суспільства по здійсненню запо-
біжних заходів. Серед остан-
ніх можна виділити створення 
належної системи антинарко-
тичного виховання, спрямованої 
на зниження незаконного попиту 
на наркотики серед молоді, тому 
що попит породжує пропозицію. 
Однією з причин поширення 
наркоманії є недосконалість 
законодавства. 
Усе це дозволяє ствер-
джувати про наявність певних 
питань у визначенні предмета 
злочинного посягання злочинів 
у сфері незаконного обігу нарко-
тичних засобів і вимагає консо-
лідації зусиль на рівні держави, 
спрямованих на вирішення 
останніх. Отже, необхідний 
постійний моніторинг та аналіз 
сучасної наркотичної ситуації й 
розроблення на його основі від-
повідних заходів та коригування 
тактики їх реалізації, які повинні 
проводитися як у цілому в дер-
жаві, так і в окремих регіонах, а 
також серед певних верств насе-
лення, особливо серед молоді, 
на підставі систематичних комп-
лексних і науково обґрунтова-
них оцінок ситуації в цілому та 
окремих її аспектів. 
Уявляється також необ-
хідним створення міжвідом-
чої лабораторії з метою дослі-
дження та систематизації 
відомостей про наркотичні 
засоби, накопичення відомос-
тей про технологічні процеси, 
які застосовуються в підпільних 
нарколаболаторіях і про резуль-
тати перевірок хіміко-фарма-
цевтичних та сільськогосподар-
ських підприємств, діяльність 
яких пов’язана з обігом нарко-
тичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів чи куль-
тивуванням наркотиковмісних 
рослин [5, с. 5–13]. Неповнота 
офіційної інформації усклад-
нює і віддаляє усвідомлення 
законодавцем фактичної небез-
пеки наркотизму і його проявів 
та оперативність реагування на 
них [3, с. 13]. Тому необхідно 
розробити чітку, прозору, а голо-
вне – своєчасну процедуру від-
несення тих чи інших речовин 
до наркотичних з тим, щоб були 
обґрунтовані й науково підтвер-
джені підстави їх включення до 
Переліку чи виключення з нього. 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДМЕТА ПРЕСТУПНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Игнатенко Ю. Н.
Статья посвящена исследованию проблемы определения предмета преступного пося-
гательства в сфере незаконного оборота наркотических средств. Обращено внимание на 
критерии и основания отнесения тех или иных веществ к числу наркотических.
Ключевые слова: предмет преступного посягательства, наркотические средства, 
психотропные вещества, их аналоги, прекурсоры, наркотики.
THE PROBLEM OF DEFINING THE SUBJECT OF A CRIMINAL 
ASSAULT IN THE AREA OF DRUG TRAFFICKING
Ignatenko Y. N.
The article deals with problems of defi ning the subject of a criminal assault in illicit drugs, 
called attention to the criteria and reasons for inclusion of certain substances to the number of 
drugs.
Key words: the subject of a criminal assault, narcotics, psychotropic substances, their 
analogues, precursors, drug.
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